






暗い夜空が残された地域である。2013 年 8 月、スカイクオリティメーターを使用して父島
各所での夜空の明るさを調査した。結果は多くの地点で 21.2mag/arcsec2 以上、屋外照明


































空が明るいことを意味し、数値 1 の差が約 2.5 倍の光量の差となる。例えば人工光の影響
が全くない自然のままの夜空では 21.5 ～ 22.0mag/arcsec2、東京都心のような大都市部で
は約 16 ～ 17mag/arcsec2 となる。国際ダークスカイ協会は、「星空保護区認定制度」にお
いてダークスカイ・パークの認定基準を 21.2mag/arcsec2 以上、と定めている（International
Dark-SkyAssociation,2018）。
本調査では、数種類ある SQM のうちセンサー視野の半値半幅が約 10 度のモデル
SQM-L を使用し、各測定地点において天頂に向けて測定を行った。1 ヶ所あたり測定は数





今回の父島での測定は、2013 年 8 月 28 日の夜と 29 日の夜に実施した。いずれも月明か
りのない快晴の夜で、測定条件は非常に良好であった。各地点での測定時刻・座標・測定
値等を表 1 に示す。また、測定値を地図上にプロットしたものを図 4 に示す。表 1 のうち
No.1 と 12、No.2 と 13、No.3 と 15、No.4 と 16、No.5 と 17、No.6 と 19、No.7 と 21、No.8
と 20 は、ほぼ同地点を両日測定しており、その差は最大 0.4 となっている。また、No.11
図 3　スカイクオリティメーター





No. 日付 時刻 緯度（N） 経度（E） 測定値 位置説明
1 08/28 22:13 27.096 142.185 21.2 三日月山展望台
2 08/28 22:24 27.103 142.194 21.2 宮之浜
3 08/28 22:39 27.099 142.214 21.4 長崎展望台
4 08/28 22:45 27.096 142.217 21.4 旭平展望台
5 08/28 22:52 27.088 142.219 21.4 初寝浦展望台入口
6 08/28 22:58 27.074 142.220 21.3 中央山入口
7 08/28 23:09 27.060 142.197 21.2 小港海岸入口
8 08/28 23:21 27.066 142.215 21.2 時雨山の北側付近
9 08/28 23:39 27.094 142.192 20.6 大神山公園
10 08/29 20:57 27.097 142.195 20.9 大神山展望台
11 08/29 21:15 27.095 142.195 19.9 青灯台入口バス停
12 08/29 21:31 27.096 142.185 21.3 三日月山展望台
13 08/29 21:46 27.103 142.194 21.1 宮之浜
14 08/29 21:58 27.099 142.199 20.7 小笠原高校南側付近
15 08/29 22:07 27.099 142.214 21.3 長崎展望台
16 08/29 22:13 27.096 142.217 21.3 旭平展望台
17 08/29 22:28 27.088 142.219 21.4 初寝浦展望台入口
18 08/29 23:03 27.080 142.216 21.5 JAXA 小笠原追跡所
19 08/29 23:08 27.073 142.220 21.6 中央山入口
20 08/29 23:15 27.066 142.214 21.6 時雨山の北側付近
21 08/29 23:23 27.060 142.197 21.6 小港海岸入口
22 08/29 23:33 27.073 142.204 21.4 扇浦海岸
23 08/29 23:42 27.091 142.204 21.2 海洋センター付近
24 08/29 23:51 27.099 142.199 20.5 小笠原高校南側付近
25 08/29 23:55 27.095 142.195 20.0 青灯台入口バス停
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越智：父島の夜空の明るさ（2013 年調査）









小港海岸入口では 8 月 29 日夜に 21.6mag/arcsec2 の測定値が得られ、国内ではほとんど
失われてしまった自然のままの暗い夜空が広がっていると言える。
図 5 は測定値 21.4mag/arcsec2 を記録した No.17 の地点（初寝浦展望台入口）で、魚眼
レンズを使って撮影した夜空の全天写真である。本土ではほとんど見ることができない満
天の星を拝むことができた。






2013 年 8 月に父島の夜空の明るさをスカイクオリティメーターを用いて調査した。最も
屋外照明が多い大村地区で 20.6 ～ 20.9mag/arcsec2、その他の多くの測定地点で 21.2
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